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" ANUNCIOS DE SUBASTAS 
Direcc ión General de Caminos 
Sección de Construcción y Explotaciórí, 
Estudios y Construcciones 
Hasta las trece horas del día 13 de 
Diciembre próximo, se a d m i t i r á n en 
el Negociado de Estudios y Cons-
trucciones del Ministerio de Obras 
Públ icas y Jefatura de Obras Púb l i -
cas de León, a horas hábi les de 
oficina, proposiciones para optar a 
la subasta de las obras del trozo 2.° 
de la carretera de León a Campo de 
Caso, Sección de León a La Veci-
11a,cuyo presupuesto a s c i e n d e a 
317.623,44 pesetas, debiendo quedar 
terminadas en el plazo de siete me-
ses á contar de la fecha de comien-
zo de las obras, y siendo la fianza 
provisional de 6.352,46 pesetas. 
Tanto la fianza definitiva como en 
la provisional, si fuera en efectos, 
deberá ser presentada por los con-
tratistas la pól iza de adquis ic ión de 
los valores, suscrita por Agente de 
Cambio y Bolsa. 
La subasta se verificará en la Di-
rección General de Caminos, situada 
en el Ministerio de Obras Púb l icas , 
el día 20 Je Diciembre a las once 
.horas. 
El proyecto, pliego de condicio. 
nes, modelo de proposic ión y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
de su presentación es tarán de mani-
fiesto en el Ministerio de Obras Pú-
blicas y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de León, en los días y horas 
hábi les de oficina. 
Cada proposición se presen ta rá en 
papel sellado de la clase 6.a (4.50 pe-
setas) o en papel c o m ú n con póliza 
de iguah clase, desechándose desde 
luego la que no venga con este re-
quisito cumplido. 
El l icitador a c o m p a ñ a r á a su pro-
posición la relación de remunera-
ciones m í n i m a s en la torma que de-
termina el apartado A) del Real De 
ereto-Ley de 6 de Marzo de 1929 (Ga-
ceta del 7) y en el pliego de condi-
ciones particulares y económicas 
que han de regir en la contrata de 
estas obras, Una vez que le sea adju-
dicado el servicio, p resen ta rá el con-
trato de trabajo que se ordena en el 
B) del mismo Real Decreto-Ley. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes es tán obliga-
das al cumplimiento del Real Decre-
to de 24 de Diciembre de 1928 (Ga-
ceta del día siguiente) y disposicio-
nes posteriores, presentando las cer-
tificaciones con la firma debida-
mente legalizada. 
Madrid, 26 de Noviembre de 1940. 
— E l D'rector General, M. Rodríguez. 
—Rubricado. 
León, 30 de Noviembre de 1940.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
Núm. 478.-53,25 ptas. 
Hasta las trece horas del día 13 de 
Diciembre p róx imo, se a d m i t i r á n en 
el Negociado de Estudios y Cons-
trucciones del Ministerio de Obras 
Públ icas , y en la Jefatura de Obras 
Púb l i cas de León, a las horas háb i -
les de oficina, proposiciones para 
optar a la subasta de las" obras de la 
carretera de León a Campo de Caso 
(Sección de León a La Vecilla, tro-
zo 3.°), cuyo presupuesto asciende 
a 441.356,60 pesetas, debiendo que-
dar terminadas en el plazo de siete 
meses, a contar de la fecha de co-
mienzo de las obras, y siendo la 
fianza provisional de 8.827,13 pesetas. 
Tanto en la fianza definitiva como 
en la provisional, si fuera en efectos, 
deberá ser presentada por los con-
tratistas la póliza de adquis ic ión de 
los valores, suscrita por Agente de 
Cambio y Bolsa. 
L:i subasta se verificará en la D i -
rección General de Caminos, situa-
da en el Ministerio de Obras P ú b l i -
cas, el día 20 de Diciembre, a las 
once lioras. 
El proyecto, pliego de condiciones, 
modelo d£ proposic ión y disposicio-
nes solare forma y conckieiones de su 
presentac ión, están de manifiesto en 
el Ministerio de Obras Púb l i ca s y en 
la Jefatura de Obras Púb l i ca s de 
León, en los d ía? y horas hábi les de 
oficina. 
Cada proposic ión se presen ta rá en 
papel sellado de la clase 6.a (4,50 pe-
setas), o en papel c o m ú n con póliza 
de igual precio, desechándose desde 
luego, la que no venga con este re-
quisito cumplido. 
El l icitador a c o m p a ñ a r á a su pro-
posición la relación de remunera-
ciones m í n i m a s , en la forma que de-
termina el apartado A ) del Real 
Decreto-ley de 7 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en el pliego de con-
diciones particulares y económicas 
que han de regir en la contrata de 
estas obras. Una vez que le sea adju-
dicado el servicio, p resen ta rá el con-
trato de trabajo que se ordena en 
el B) del mismo Real Decreto-ley. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades prdponentes, están obliga-
das al cumplimiento del Real De-
creto de 24 de Diciembre de 1928 
(Gaceta del día siguiente), y disposi-
ciones posteriores, >presentando las 
certificaciones con la firma debida-
mente legalizada 
Madrid, 26 de Noviembre de 1940 — 
El Director General, M. Rodríguez.— 
Rubricado. 
León, 30 de Noviembre de 1940.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
N ú m . 480.—49,50 ptas. 
Hasta las trece horas del día 13 de 
Diciembre p róx imo , se a d m i t i r á n en 
el Negociado de Estudios y Cons-
trucciones del Ministerio de Obras 
Púb l i cas y en la Jefatura de Obras 
Púb l i cas de León, a horas hábi les 
de oficina, proposiciones para optar 
a la subasta de las obras del Trozo 
2.° de la carretera de Boca de Hué r -
gano a la de Sa ldaña a Riaño, cuyo 
presupuesto asciende a 540.342,86 pe-
setas, debiendo quedar terminadas 
en el plazo de ocho meses, a contar 
de la fecha de comienzo de las obras 
v siendo la fianza provisional dé 
10:806,85 pesetas. 
Tanto en la fianza definitiva como 
en la provisional, si fuera en efectos, 
deberá ser presentada por los contra-
tistas la póliza de adqu is ic ión ,de los 
valores, suscrita por Agente de Cam-
bio y Bolsa. 
La subasta se verificará en la D i -
rección General de Caminos, situada 
en el Ministerio de Obras Públ icas , 
el día 20 de Diciembre, a las once 
boras. 
El proyecto, pliego de condiciones, 
modelo de proposic ión y disposicio-
nes sobre forma y condiciones de su 
presentac ión , es tarán de manifiesto 
en el Ministerio de Obras Púb l i ca s 
y en la Jefatura de Obras Púb l i cas 
de León, en los días y horas hábi les 
de oficina. 
Cada propósición se presen ta rá en 
papel sellado de la clase 6.a (4,50 pe-
setas) o en papel c o m ú n con póliza 
de igual precio, desechándose desde 
luego la que no venga con este re-
quisito cumplido. 
E l l icitador a c a m p a ñ a r á a su pro-
posición la relación de remunera-
ciones m í n i m a s en la forma que de-
termina el apartado A) del Real De-
creto-ley de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en el pliego de con-
diciones particulares y e c o n ó m i c a s ' 
que han de regir en la contrata dé 
de estas obras. Una vez que lesea 
adjudicado el servicio, presentará el 
contrato de trabajo que se ordena 
en el B) del mismo Real Decreto-ley. 
Las Empresas, Compañ ía s o Socie-
dades proponentes están obligadas 
al cumplimiento del Real Decreto 
de 24 de Diciembre de 1928 (Gaceta 
del día siguiente) y- disposiciones 
posteriores, presentando Mas certifi-
caciones con;ia firma debidamente 
legalizada, 
Madrid, 26 de Noviembre de 1940.-
El Director General, M. Rodríguez.— 
Rubricado. 
León, 30 de Noviembre de 1940.— 
El Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
Núm. 479.-49,50 ptas. 
' M I N A S -
DON LUIS HERNANDEZ MANET, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. Luis Ro-
dríguez García , vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia en el día 22 del 
mes de Octubre, a las diez treinta 
horas, una solicitud de registro p i -
diendo 31 pertenencias para la mina 
, de hulla llamada Pastora, sita en el 
paraje El Juncal, t é rmino de Espina 
de Tremor Ayuntamiento de Igüeña. 
Hace la designación de las citadas 
"31 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro del manantial que existe 
én el paraje Del Juncal y desde cuyo 
punto de partida se medi rán al Nor-
te 270 metros co locándo la 1.a estaca; 
desde ésta al Oeste, se medi rán 700 
metros y se colocará la 2.a estaca; 
desde ésta al Norte, se med i r án 100 
metros y se colocará la 3.a estaca; 
desde ésta al Oeste, se medi rán 300 
metros yxse colocará la 4.a estaca; 
desde ésta al Sur, se med i rán 200 
metros y se colocará la 5.a estaca; 
desde ésta al Este, se med i r án 100 
metros y se colocará la 6.a estaca; 
desde ésta al Sur, se medi rán 200 
metros colocando la 7.a estaca; desde 
ésta al Este se medi rán 900 metros y 
se colocará la 8.a estaca y desde ésta 
al Norte, se medi rád 30 metros lle-
gando así al punto de partida, que-
dando cerrado el pe r ímet ro de las 31 
pertenencias que se solicitan 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi 
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador,sin perjuicio tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones Id l que se conside-
raren con derecho al todo o par,e 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que se 
pretende, según previene el ar t ículo 
28 del Reglamento de 16 de Junio de 
1905 y Real Orden de 5 de Septiem-
bre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.727. 
León, 6 de Noviembre de 1940.— 
Luis Hernández . 
DON LUIS HERNANDEZ MANET, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. Hi lar io 
José Rodríguez Acevedo, vecino de 
Pedrosa del Rey, se ha presentado 
en el Gobierno c iv i l de esta provin-
cia en el día 25 del mes de Octubre 
a las doce horas/ una solicitud de 
registro pidiendo 66 pertenencias 
para la mina arsénico llamada Asun-
ción, sita en el paraje Perniente a los 
Caleros, t é rmino de Pedrosa del Rey 
y Salió, Ajmntamíento de Pedrosa 
del Rey. 
Hace la designación de las citadas 
66 pertenencias e n l a forma si 
guíente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la fuente denominada de La Peña 
del Calero, que se encuentra en el 
sitio indicado, desde el que se medi-
rán 200 metros al E., colocando la 
estaca auxiliar y desde, ésta 400 me-
tros al S., la 1.a estaca; desde ésta 
1.200 metros al O., colocando la 2.a 
estaca; desde ésta 600 metros al N. , 
colocando la 3.a estaca; desde ésta 
1.100 metros al E., colocando la 4.a 
estaca y desde ésta 200 metros al S., 
llegando a la estaca auxiliar, que-
dando asi cerrado el per ímetro de 
los 66 pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue 
dan presentar en el Gobierno civil 
sus oposiciones los (fue sf conside-
raren con derecho al iodo o parte, 
del terreno* solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento déí 16- de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
; E l expediente tiene el n ú m . 9.729, 
León, 6 de Noviembre de 1940.— 
Luis Hernández . 
Dala He M o t a Num 60 üe Asíorga 
C I R C U L A R 
Se,hace saber por medio de la pre-
sente, que el día 6 de Diciembre del 
a ñ o actual, se reun i rá la Junta de 
Clasificación y Revisión de esta Caja 
para fallar todas las prór rogas y 
cuantos documentos a tañen a la 
misma. 
Astorga, 30 de Noviembre de 1940. 
El Comandante Jefe accidental, Ma-
nuel Carracedo. 
Comisión provincial Se R e i i n s l n M i i 
lie Reilones devastadas 5 reparaciones 
A N U N C I O 
Por ignorarse el domici l io de los 
herederos de D.a María Flores Ro-
dríguez, que vivió en Don Benito, 
calle del General Mola, se les hace 
saber por este anuncio eL derecho, 
que tiene a personarse en el plazo 
de diez días, en el expediente núme-
ro 323, que se instruye por esta Co-
misión a instancia de D. Juan Ga-
llego Gómez, y con el objeto de que 
manifiesten lo que a su derecho con-
\enga en relación con los siguientes 
"datos: 
a) Valor del Crédito Hipotecario 
constituido a favor de dicha señora, 
sobre la casa n ú m e r o 7 de la calle 
T u m b ó n , de* Don Benito, referido 
dicho valor al 18 de Julio de 1936. 
b) Valor del daño producido en 
dicha finca, como consecuencia de 
la guerra. 
c) Valor del inmueble en la fe-
cha antes indicada. 
Quedan advertidos los interesa-
dos de que, de no comparecer en el 
plazo indicado, se conforman con la 
resolución que en su día dicte la Di-
rección General, conforme a la Ley 
de ') de Septiembre. 
Por Dios, España y su Kevolución 
Nacional-Sindicalista. 
Badajoz, 19 de Noviembre de 1940. 
—El Gobernador civil-Presidente, 
F. Acevedo. 
AdBinistranñn niaaiPiH! 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
las Ordenanzas sobre productos de 
la tierra, que h a b r á n de regir duran-! 
te diez ejercicios, quedan expuestas i 
al públ ico en la Secretaría munic i - i 
pal por espacio de quince dias, con j 
el fin de oír reclamaciones. ¡ 
Igueña, 25 de Noviembre de 1940.—u 
El Alcalde, F. Alvafez. 
Ayuntamiento de 
Villaquilambr • 
La Corporac ión municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión del día 21 ¡ 
del corriente mes, acordó habil i tar 
un crédi to de m i l pesetas en e l ar-
tículo 1.°, capí tulo 6.° del presupues-
to de gastos del a ñ o actual, con car-
go a la existencia en caja en fin del 
ejercicio de 1939, a fin de poder aten-
der con dicho crédito, al pago de 
trabajos auxiliares realizados en la 
Secretaría de eáte Ayuntamiento. 
Lo que se hace públ ico durante el 
plazo de quince días, a fin de que 
puedan formularse cuantas recla-
maciones u observaciones se consi-
deren convenientes. 
Villaquilambre, 26 de Noviembre 
de 1940.—El Alcalde, Lucas Méndez. 
Ai]untamiento de 
San Andrés del Rabanedo. 
Quedan expuestas al públ ico en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días, para oír 
reclamaciones, las Ordenanzas sobre 
derecho de degüello en el Matadero 
municipal de este t é rmino . 
.San Andrés d'el Rabamnlo, a 26 de 
Noviembre de 1940. — E l Alcalde, 
Prudencio Diez. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el p a d r ó n de vehículos au tomóvi les 
para el p róx imo ejercicio de 1941. 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la respectiva Secretaría municipal , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por espacio de quince días . 
Galleguillos de Campos 
Vi l lab l ino 
Hospital de Orbigo 
Sabero 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
el presupuesto municipal ordinario 
para el p róx imo ejercicio de 1941, 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la Secretaría municipal respectiva, 
por espacio de quince días, durante 
cuyo plazo, y en el transcurso de 
los quince días siguientes, pod rán 
formularse por los interesados cuan-
tas reclamaciones se estimen conve-
nientes, con arreglo al a r t ícu lo 300 
"V siguientes del vigente Estatuto 
Municipal. 
Luci l lo 
Villazanzo 
Castrotierra 
Vil laqui lambre 
Villasabariego -' 
Soto de la Vega 
Igüeña 
Villademor de la Vega 
El Burgo Ranero 
Villaturiel 
Los Barrios de Luna 
; / La Pola de Gordón 
La Bañeza 
Matanza 
Valdevimbre 
Llamas de la Rivera 
Acevedo 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de los Ayuntamientos que a 
con t inuac ión se expresan,el proyecto 
de presupuesto municipal ordina-
rio para el p róx imo ejercicio de 1941, 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la Secretaría municipal respectiva, 
por un plazo de ocho días, en el cual, 
y durante los ocho días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se consideren pertinentes por 
los interesados. 
San Andrés del Rabanedo 
Armunia 
Campazas 
Laguna Dalga 
Valdepiélago 
Truchas 
se halla de manifiesto al públ ico en 
la Secretana respectiva, por espa-
cio de ocho días, en cuyo plazo, 
y durante los ocho días siguientes, 
podrán presentarse contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Galleguillos de Campos 
Formada por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
la Matr ícula de Industrial para el 
p róx imo ejercicio de 1941, estará de 
manifiesto al públ ico , en la Secreta-
ría municipal respectiva, por espa-
cio de diez días, a fin de que pueda 
ser examinada y formularse recla-
maciones. 
Castrotierra 
Renedo de Valdetuéjar 
Oseja de Sajambra 
Galleguillos de Campos 
Vi l lab l ino 
Valdesamario 
Peranzanes 
Trabadelo 
Valdepiélago 
Gorullón 
Campazas 
Valdevimbre 
La Vega de Almanza 
Formado que ha sido el ante-
proyecto de presupuesto ordinario 
para el p róx imo ejercicio de 1941, 
j por" la Comisión de Hacienda de los 
Ayuntamientos que figuran al pie. 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
Durante el plazo de quince días» 
se ha l l a rá expuesto al públ ico en la 
Secretario de este Ayuntamiento, la 
Ordenanza que ha de regir para la 
recaudac ión del ganado de cerda 
que se sacrifique en domicilios .par-
ticulares, a fin de que en el expresa-
do plazo puedan formularse las re-
clamaciones pertinentes. 
Luci l lo , 25 de Noviembre de 1940.— 
El Alcalde, M . Sampedro. 
Ayuntamiento de 
Villazanzo 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía de este Ayunta-
miento, por espacio de quince días , 
las Ordenanzas de exacciones, du-
rante los cuales el Ayuntamiento ad-
mit i rá los reclamaciones que formju 
len los interesados legítimos. 
Villazanzo , a, 27 de Noviembre 
de 1940 —El Alcalde, Mateo Cuesta. 
Ayuntamiento de 
Castrotierra 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción Provincial , el p a d r ó n de cédu-
las personales para el ejercicio co-
rriente de 1940, se halla expuesto en 
esta Secretar ía por el plyzo de diez 
días, con objeto de oír las recla-
maciones que contra el mismo se 
formulen, durante dicho plazo y en 
los cinco días siguientes. 
Transcurrido dicho plazo, no se-
rán atendidas las que se presenten. 
Castrotierra^ a 25 de Noviembre 
de 1640.—El Alcalde, S. Panlagua. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Lra Comisión Gestora d,e este 
Ayuntamiento, en sesión del día 6 
del corriente mes de Noviembre, 
a p r o b ó las Ordenanzas fiscales que 
han de regir desde el día primero de 
Enero de 1941 hasta 31 de Diciem-
bre de 1943, por las exacciones si-
guientesL -
1. ° Arbitrios por ocupac ión de la 
vía públ ica , sobre mesas-veladores, 
sillas de coles, bares y otros a n á -
logos. 
2. ° Id . por licencias sobre cons-
trucciones y reformas de edificios. 
3. ° Id . sobre apertura de estable-
cimientos industriales. 
4. ° Id . con fines no fiscales sobre 
viviendas insalubres. 
5. ° Id . sobre el servicio de dis t r i -
buc ión y abastecimiento de aguas 
potables. 
().' Id . (le lasa sobre alcantari-
llado, 
7." Id sobre prestación personal 
y de transportes. 
Dicbas Ordenanzas se hallan de 
manifiesto al públ ico en esta Secre-
taria, por quince dias, para oir re-
clamaciones. 
Valencia de Don Juan, 27 de No-
viembre de 1940,—El Alcalde, Luis 
Alonso. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas para el repartimien-
to general de utilidades, se exponen 
al públ ico en l aSec re t a r í amun ic ipa l , 
durante el plazo de quince dias, para 
oír reclamaciones. 
Los Barrios de Luna, a 26 de No-
viembre de 1 9 4 0 . - 1 ^ 1 Alcalde, 
C. Suárez. 
Sopeña de Curueño y de Orzonaga 
respectivamente, en el expediente 
n ú m e r o 99() de este Tr ibunal . 
Valladolid/21 de Noviembre de 
1940.—El Presidente, José de Mora. 
— E l Secretario, Fernando de I«-
chausti. 
Ayuntamiento de 
Cubillás de Rueda 
Formado por este Ayuntamiento el 
presupuesto m u n i c i p a l ordinario 
para el p róx imo ejercicio de 1941, 
se-anuncia su exposición al púb l ico , 
en la Secretaría municipal , por es-
pacio de quince días, contados a par-
ti r del día 6 de Diciembre p róx imo, 
en cuyo plazo , p o d r á n formularse 
cuantas, reclamaciones se conside-
ren pertinentes. 
Csbillas de Rueda, 27 de Noviem-
bre de 1940.—El Alcalde, Santiago 
Maraña . 
TRIBUNAL PIÍOYINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO ~ ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Por el presente, se hace saber ha-
berse interpuesto recurso contencio-
só-adminis l ra t ivo ,núm. 27 de 1940, 
por Don Antonio Pérez Merino, con-
tra acuerdo de la Diputac ión Provin-
cial de 10 de Octubre del corriente 
año , que aco rdó no abonar tiempo 
de servicio n i cantidad al recurrente . 
durante el tiempo que estuvo deSti-j G ^ o s o R o d r í g u e z , vecino de Lia-
tuido y contra cuyos acuerdos se ha 1 "osde Alba, promovido sobre pago 
interpuesto recurso contencioso-ad- de ^ ^ T ^ 8 St.eten-a ? ocl10, Pesetas' 
mmistrativo lo que se hace saber pa- Por D-Fab ián Fernandez Suarez,viu-
' conocimiento v de ios in - d%^uVd? de 'a .(???rd1la1 Gml' Ve: 
.eon, advirtiendoles que - si 
recen se les seguirá el j u i -
siguiente al de la inserción del pre> 
senté en el BOLETÍN OFICIAL de ía 
provincia. 
León, 25 de Noviembre de 1940.— 
EL Juez de 1.a instancia, Gonzalo 
F. Valladares. 
Cédula de citación 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza, a quienes sean los herede-
ros de (V María Rueda Rodríguez, 
vecina que fué del pueblo de Llanos 
de Mha , Ayuntamiento de La Robla, 
a fin de que el día once de Diciem-
bre p róx imo, y sus once horas, com-
parezcan en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, Plaza del Consistorio, 
a contestar la demanda de juicio 
verbal c iv i l , contra los mismos y don 
ra general i i t  y 
teresados en el asunto y de los 
en él quieran coadyugar a la Aó 
nis t rac ión. 
León a 23 de Noviembre de 194(9 
El Secretario, R. Brugada.—V.0 
Presidente Félix Buxó. 
Jd ía , en forma legal, 
nticinco de Noviembre 
cientos cuarenta.—En-
Núm. 477.-9,20 ptas. 
ion de justicia 
TribDDal HeftiiM de r e w o b i i i d a -
des p l í l i c a s de Valladolid 
Por e í presente y en v i r tud de lo 
acordado por este Tr ibuna l en los 
expedientes cuyos n ú m e r o s s s e men-
cionan a con t inuac ión , se hace sa-
ber a los expedientados que se men-
cionan y que se encuentren en igno-
rado paradero, así como a los res-
pectivos herederos de los que_hayan 
fallecido, que puedan hacer uso del 
derecho que les eoncede el apartado 
d) del ar t ículo 55 de la Ley de Res 
ponsabilidades Polí t icas de 9 de Fe-
"brero de 1939, encon t r ándose los 
respectivos expedientes de manifies-
to en la Secretaría de este Tr ibuna l 
de Valladolid, por t é rmino de tres 
dias para que dichos inculpados, y 
en caso de falleciraienlo de éstos sus 
herederos, se instruyan y puedan 
formular dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes su escrito de 
defensa si viere convenirles. 
Relación que se cita 
Mariano Rodríguez Ordóñez, que 
falleció y era natural' y vecino de 
Juzgado de instrucción de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucción de esta ciu-
dad de León y su partido. 
Por el presente, ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía Judicial, dispongan la 
busca y rescate de los semovientes 
que luego se reseñarán , y que fueron 
sustra ídos el once de los corrientes 
al vecino de La Uña DanieL P i ñ á n 
Pellón, pon iéndolos caso de ser ha-
bidos a disposición de este Juzgado 
en un ión de las personas en cuyo 
poder se encuentren si no acreditan 
su legí t ima adquis ic ión . 
Acordado así en sumario n ú m e r o 
334 de 1940. 
Semovientes sustraídos 1 
Una yegua, roja, marcada en la 
r\3lga derecha con una D., cerrada, 
de 6 cuartas y herrada de las manos. 
Un cabal ló , de 5 años, rojo, he-
rrado de las cuatro patas y de 6 
cuartas de alzada. 
Dado en León, a 16 de Noviem-
bre de 1940.—Gonzalo F. Val lades.-
E l Secretario Judicial, Valent ín Fer-
nández . 
J iménez 
97 años de 
Requisitoria 
Gabarri, Domingo, de 
edad y J iménez Bermú-
dez, Juana, ignorándose las demás 
circunstancias de los mismos, ambos 
gitanos y domiciliados ú l t imamente 
en Cacabelos, procesados en causa 
n ú m e r o 37 del año actual, por sus-
t racc ión , c o m p a r e c e r á n ante este 
Juzgado, en t é rmino de diez días, a 
ser indagados y constituirse en pri-
sión, que les fué decretada en dicha 
causa;-apercibiéndoles de que, si no 
lo verifican, serán declarados rebel-
des y les pa ra r á el perjuicio a que 
haya lugar en derecho; 
Dado en Villafranca del Bierzo, 
a 23 de Noviembre de 1940.-Euge-
nio García. —El Secretario, P. H.: A l -
fredo Sixto. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Juzgado municipal de Gradefes 
Se halla vacante en este Juzgado 
el cargo de Fiscal municipal propie-
tario, a n u n c i á n d o s e ello por medio 
del presente para conocimiento de 
las personas a quienes interese v 
puedan solicitar su desempeño , d i r i -
giendo instancia reintegrada con i 
liza de 3 pesetas, y otra de la M u t ^ ' 
l idad Judicial del mismo preci^j 
este Juzgado, dentro del t é rmino 
treinta d ías naturales, a contar (* 
m -
Comunidad de Mmlm de ia Presa 
Manzanar, Caminíes y La Seca 
Se convoca a Junta general ordi-
naria para el día 15 de Diciembre, 
a las tres de la tarde, y caso de no 
reunirse en primera convocatoria, el 
mismo día, a las cinco en segunda, 
en la casa Escuela, para tratar lo si-
guiente: 
1.° Renovac ión de Junta. 
' 2.° Anrobac ión de cuentas, 
á g a s n -es, 2 de Diciembre de 1940. 
dente' Antoni0 García. 
# A N ú m . 476.-9,75 ptas. 
Ja de la Diputac ión 
0 
